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Orang tua adalah guru pertama anak-anaknya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh 
dalam pendidikan karakter anak usia dini karena anak usia dini belajar dari apa yang 
anak lihat dan apa yang anak dengar. Anak usia dini menjadikan orang tua sebagai role 
modelnya. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak usia dini untuk 
menanamkan nilai pendidikan karakter yang sangat berpengaruh untuk kehidupan anak 
dimasa yang akan datang.   
 
Ada yang senantiasa berdoa untukmu sampai dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri, dia 
dalah ayah dan ibumu. 
 
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. 
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Iqlima Dwinda Afsari/A520170008: PERAN ORANG TUA DALAM PENGUATAN 
PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI TK AL-
HUSNIYAH TEMBILAHAN RIAU. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Peran 
Orang tua dalam penguatan Pendidikan karakter anak usia dini selama masa pandemi di TK Al-
husniyah Tembilahan Riau, 2) Pendidikan karakter yang dapat ditanamkan orang tua selama masa 
pandemi di TK Al-husniyah Tembilahan Riau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data peran orang tua dalam penguatan pendidikan anak 
usia dini selama masa pandemi dan pendidikan karakter yang di tanamkan orang tua selama masa 
pandemi. Studi dokumentasi berupa berkas sebagai data pendukung hasil wawancara. Subjek 
penelitian ini adalah orang tua/wali  murid kelas b TK Al-husniyah Tembilahan Riau. Keabsahan 
data dilakukan dengan trianggulasi data sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informan yang diperoleh . Teknik analisis data terdiri atas sejian data, reduksi 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaiut: 1) Peran orang 
tua dalam pengutan pendidikan karakter anak usia dini sangatlah penting selama pembelajaran jarak 
jauh karena orang tua sebagai pembimbing, pendamping dan pengawas dalam penguatan pendidikan 
karakter selama pembelajaran jarak jauh. Hal ini berarti peran orang tua sangat penting untuk 
penguatan pendidikan karakter anak usia dini di TK Al-husniyah Tembilahan Riau agar orang tua 
dapat membimbing anak-anaknya untuk mengerjakan hal-hal positif yang nantinya nilai pendidikan 
karakter anak usia dini dapat timbul dalam keseharian anak selama pembelajaran jarak jauh. 2) 
Pendidikan karakter yang orang tua tanamkan kepada anak selama masa pandemi terdapat beberapa 
nilai pendidikan karakter yang tumbuh selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Hal ini 
berarti orang tua murid TK Al-husniyah Tembilahan Riau menerapkan pembiasaan kepada anaknya 
untuk mengerjakan tugas sekolah, membiasakan anak untuk sholat, dan mematuhi protokol 
kesehatan dimana semua kegiatan positif ini dalam kegiatan keseharian anak merupakan nilai 
pendidikan karakter yang ditanamkan orang tua murid di TK Al-husniyah Tembilahan Riau. 
 



















Iqlima Dwinda Afsari/A520170008: THE ROLE OF PARENTS IN STRENGTHENING 
CHARACTER EDUCATION FOR EARLY CHILDHOODTHEPANDEMIC 
DURINGCOVID-19 AT AL-HUSNIYAH TMBILAHAN TK RIAU. Thesis. Faculty of Teacher 
Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021. This study aims to analyze 
1) The role of parents in strengthening early childhood character education during the pandemic at 
Al-Husniyah Tembilahan Kindergarten, Riau, 2) Character education that parents can instill during 
the pandemic. during the pandemic at Al-Husniyah Tembilahan Kindergarten, Riau. This research 
is a qualitative descriptive study. Collecting data using the method of observation, interviews, and 
documentation studies. Interviews were used to collect data on the role of parents in strengthening 
early childhood education during the pandemic and character education instilled by parents during 
the pandemic. Documentation study in the form of files as data supporting the results of the 
interview. The subjects of this study were parents/guardians of class b students of Al-Husniyah 
Tembilahan Kindergarten Riau. The validity of the data is done by triangulation of source data, 
namely comparing and checking back the degree of confidence of an informant obtained. Data 
analysis techniques consist of data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The 
results of the research and discussion of research are: 1) The role of parents in strengthening early 
childhood character education is very important during distance learning because parents act as 
mentors, companions and supervisors in strengthening character education during distance 
learning. This means that the role of parents is very important for strengthening early childhood 
character education in Al-Husniyah Tembilahan Kindergarten, Riau so that parents can guide their 
children to do positive things which later the value of early childhood character education can arise 
in children's daily lives during distance learning. 2) Character education that parents instill in their 
children during the pandemic, there are several values of character education that grow during 
distance learning during the pandemic. This means that parents of Al-husniyah Tembilahan Riau 
Kindergarten students apply habituation to their children to do schoolwork, familiarize children 
with prayers, and comply with health protocols where all these positive activities in children's daily 
activities are the value of character education instilled by parents in kindergarten. Al-Husniyah 
Tembilahan Riau. 
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